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ŞÜKRAN RflRPII Camü'ne gelen binlerce çocuk, İd ile  Teyze'
\ 5U f»IIK 1« D U İlU U  lerlnin tabutu başında dua ederek şükran borçla­
rını ödemeye çalıştılar. Anlattığı masallarla kendilerini güzellikler dün­
yasına götüren “ Teyze” leri için gözyaşı döken çocuklar, tabutunda yer 
alan fotoğrafını öpüp “ Seni hiç unutmayacağız”  diye söz verdile***»
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U  Al DIIUI17C fîniuimilf Adile Teyze'yi son yolculuğunda, binler- AALDİml£t llUMUUA, İstanbullunun yan» sıra sanatçı 
dostları yalnız bırakmatnlar. İşte Kemal Suna]... Çok sevdiği Adile 
Teyzesi nin ardından gözyaşı döküyor. (Fotoğraf: Ender ERKEK)
Adile Teyze ye 
sevgi denizi
•  Milyonların sevgilisi Adile Naşit, 7'den 70'e on binlerce İstanbullu' 
nun katıldığı bir cenaze töreniyle, dün ebedi istirahatgâhına 
verildi. Sevenlerinin "son görev" için yarıştığı Adile Naşit, son
yolculuğunda bile, gözler ....  ' >
önünden gitmeyen sıcak te- /  Adile Nasitln \ 
bessümüyle yürekleri ısıttı... [ yaşam ÖyklfSÜ (2) i
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